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Eau d'heure en heure soumise
Cl I 'alphabet des sources claires
enclave sonore Cl clefdes champs
de vos seins debout sur le monde
jouez-moi un airdefemme
Cl fragrance d'ile y a longtemps.
rr- e vous aime femmes de chez nous
LWI derriere la pipe de terre grise
brftlant les houles de vos mombins visages
d'oil deborde ahauteur de jour
I'encre fumeuse des feves et du millet
coulant par les lezardes de vos mains nues
posees aveuglement sur la rosee des monts.
Je vous aime dans vos pas sonores
que precedent les mules vous amenant au champ
dans la glane du vent tamarinier
la musique de vos robes aeriennes
au bord apeine cousus
abrite nos chants d'oiseaux.
Debout au val de vos sems d'eau
Manuel de vos seins heliotropes
libere la voix de I'arbre-espoir
oil le present des fruits mfu'is
en espalier de votre soif
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epanche les mfues de leurs cheveux
aux voeux du fleuve qui passe.
Je me surprends anommer une aune
les chevres avos chevilles
reprenant les sentiers du retour
Le lait a si bon gout
qui coule de vos grands yeux
poussant les portes du soir
pour rassembler la terre avotre table.
Arda Marianna dame Sara
femmes importe peu le nom
vous portez dans vos gestes
le pays qui se cherche
Le sang de l'aube vous presse les pas
ne mourez pas avec ma voix qui vous dit:
Je vous aime femmes de chez nous.
Independances de papier
Quelque part dans le temps
comme un "afficheur hurlant"
sur le lit de deux fleuves
papier naval epave humaine
en transit de parcours
entre mon Quebec et le Natal
je prendrai mes soirs d'etoiles sous mes bras
seul sans bagage aportee de terre
et mes yeux verses
dans le sang double de mes mains
je mourrai tout simplement
pour vivre mon etemite
d'homme traque par les mots
irreversiblement encre et chair
immensement terre et cendres
au bout de ma plume mortelle
et je ressusciterai parole fugitive
foule voyageuse d'ici dela
aux U:vres sans identite
de tous les alphabets sauvages
conscrits ou soldats au front
de nos independances de papier.
(decembre 1994)
Propos d'ile
La prochaine nuit sera la n6tre
et la plus belle tachetee d'etoiles
qu 'on filera en noir et neige
a la quenouille des lunes cassaves
comme des ecus de joie alajarretiere
du firmament.
Dimanche en blanche nacelle
Saguenay au bout des seins de ma main droite
cinq longs sanglots d'hiver dessinent
le silence des baleines au ressac de mes yeux
dans I'ecluse des cles engorgees
d'un soir de givre devant ma porte.
le pense soudain atoi
ma rive au bout du vent
qui du cote de mon ciel gauche
peuplais jadis d' aurore de mer
mes quatre horizons de fevrier.
Tu allais alasso de ciel en ciel
derober des cimes d'etoHes filantes
que tu faisais miroiter en robe de fete
afleur d'eau de mes noctabulances d'oiseaux
batifolant dans les vasques fleuries
de tes yeux de juillet clair de lune.
Des dattes rue des eaux vives
au carrefour Appalache
il y a tant d'avenir qui nous lie
aux propos joyeux des galets du matin
et de I'ile al'encrier du temps qui nous precise
mine de rien mon crayon grimpe dans les barbeles de papier
pour que revivent nos reves de barreaux
oil nos errances nous gardent prisonniers
enlises dans les memes souvenirs
en notes voilees de misaine de clocher
au large des lys de vent qui nous entement
comme si l'on n'etait plus.
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